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Ada banyak hal yang dapat menjadi kendala dalam suatu 
perusahaan. Kendala-kendala dalam perusahaan memiliki orientasi 
yang sama, yaitu pada akhirnya akan menekan profitabilitas 
perusahaan. Penelitian ini berusaha untuk mencermati kendala yang 
terjadi pada bagian produksi perusahaan. Salah satu alat yang dapat 
mengidentifikasi kendala dari suatu perusahaan adalah Theory Of 
Constraint (TOC). Selain mengidentifikasi, alat ini bisa berfungsi 
untuk mengatasi kendala yang terdapat dalam proses produksi, 
sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan pada 
akhirnya throughput (tingkat di mana suatu perusahaan dapat 
menghasilkan uang melalui penjualan) dapat meningkat. 
Dari industri penggilingan padi yang ada di Jember Utara, 
didapat 16 perusahaan, dan dari penyebaran surat kesanggupan untuk 
dijadikan sampel, terdapat 5 perusahaan yang sanggup dijadikan 
sampel, dimana dari 5 perusahaan tersebut memiliki kesamaan yaitu 
permintaan pasar yang melebihi kemampuan produksinya, yang 
dikarenakan kapasitas mesin yang dimiliki terbatas. Dengan adanya 
sumber daya yang terbatas ini, TOC berusaha memaksimalkan 
perolehan throughput dengan mengubah komposisi produk 
berdasarkan skala prioritas yang ditentukan oleh tingkat perolehan 
throughput tertinggi dari produk-produk yang dihasilkan tiap 
perusahaan.
Hasil yang didapat adalah apabila tiap perusahaan 
menggunakan TOC, maka tiap perusahaan akan memperoleh 
kenaikan throughput rata-rata lebih dari 60%. Apabila perusahaan 
menggunakan TOC, perusahaan tersebut sebaiknya menambah 
kapasitas mesin yang dipakai atau menambah jumlah mesin yang 
digunakan agar kapasitas yang dimiliki dapat lebih besar dari jumlah 
permintaan pasar 
Kata kunci: Theory Of Constraint, throughput, kendala, kapasitas 
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APPLICATION OF THEORY OF CONSTRAINTS AS AN 
ATTEMPT TO OPTIMIZE THE MACHINE TO  
OPTIMIZE CONSTRAINTS THROUGHPUT 
ABSTRACT 
There are many things that can be a constraint in a company. 
Constraints in the company have the same orientation, i.e. will 
eventually push the company's profitability. This study attempted to 
examine the constraints that occur in the production department. One 
of tool that can identify the constraints of a company is Theory of 
Constraints (TOC). In addition to identification, this tool can be used 
to overcome the constraint inherent in the production process, so that 
production processes run smoothly and finally the throughput (the 
rate at which a company can make money through sales) could 
increase. 
Industry of rice milling in the North of Jember, acquired 16 
companies, and the deployment of a promissory note for sampling, 
there are five companies that might be included in the sample, which 
of these five companies have in common is that the market demand 
exceeds production capacity, because the property limited engine 
capacity. These limited resources, TOC trying to maximize the 
throughput by changing the composition of the product based on 
priorities determined by the highest throughput rate of the products 
produced by each company. 
The results obtained when each company uses the TOC, then 
each company will get an average throughput increase of more than 
60%. If the company uses the TOC, the company must increase the 
capacity of the machine used or increase the number of machines 
used for capacity can be larger than the amount of market demand. 
Keywords: Theory Of Constraint, throughput, constraint, the 
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